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Bleeding Assessment Score 
Physical examination  
Laboratory values  
(at least FVIII:C, VWF:Ag and VWF Ac)
VWF:Ag and/or VWF Ac < 30 IU/dL VWF:Ag and VWF Ac > 30 but < 50 IU/dL VWF:Ag and VWF Ac ≥50 IU/dL
one or more of the 
following features: 
-PFA ADP ↑ (not related to 
thrombocytopenia and/or 
reduced hematokrit and/or 
known platelet disorder) 
-Positive or new bleeding 
history (e.g. ISTH-BAT-Score 
> 4 points for men and 3 for 
female, resp.) 
- for aquired VWD possibly 
underlying condition (e.g. 
Aortic valve stenosis, MPS, 
paraproteinaemia, 
extracorporal assist device, 
etc.) 
-Age > 60 years
H5VWM 
Traditional
multimer analysis
possible VWD
Normal 
distribution
Relative decrease of 
HMWM multimers 
No evidence of VWD VWD type 1
if necessary, 
to exclude 
VWD type 
2M
VWD type 2
< 0.8 ≥0.8
VWF Ratio
Yes* 
no 
< 0.8† ≥0.8 
VWF Ratio
FVIII :C≥55 
IU/dl
FVIII:C < 55 
IU/dl , normal 
VWF
Further diagnostic depending on 
clinical features 
-Factor-VIII-binding assay  (type 2N VWD) 
-Bethesda assay (AHA) 
-Genetic analysis of the F8-gene 
RIPA
no 
VWF Ac < 30 IU/dL VWF Ac ≥30 IU/dL 
for confirmation
for diagnosing  
2B VWD
if applicable, 
repeat basic values 
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